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La finalidad del estudio fue determinar la relación entre los estilos de aprendizaje 
y el rendimiento académico en estudiantes del primer ciclo de ingeniería ambiental 
del semestre académico 2019-2. Se entiende como estilos de aprendizaje a la suma 
de preferencias (orientaciones) que una persona emplea de forma habitual y lo 
utiliza en el momento en que se enfrenta a una actividad académica, tareas que 
incluyen procesar información y otros componentes cognitivos del estudiante y 
como rendimiento académico el grado alcanzado en una materia respecto al nivel 
de estudio. El estudio corresponde al diseño y nivel; no experimental correlacional. 
la población fue de 80 estudiantes del primer ciclo, la técnica e instrumento 
utilizados; para la primera variable fue la encuesta y el cuestionario C.H.A.E.A; y 
para la segunda variable el análisis documental y las actas de notas. Los resultados 
hallados fueron que el estilo reflexivo del aprendizaje se relaciona de forma directa 
con el rendimiento académico, mientras que los estilos pragmático, teórico y activo 
no se relacionan. 
 
 







The purpose of the study was to determine the relationship between learning styles 
and academic performance in students of the first cycle of environmental 
engineering of the academic semester 2019-2. Learning styles are understood as the 
sum of preferences (orientations) that a person uses on a regular basis and uses it 
when facing an academic activity, tasks that include processing information and 
other cognitive components of the student and as performance academic the degree 
achieved in a subject with respect to the level of study. The study corresponds to 
the design and level; non-experimental correlational. We worked with the 
population of 80 first cycle students, the technique and instrument used; for the first 
variable it was the survey and the C.H.A.E.A questionnaire; and for the second 
variable the documentary analysis and the minutes of notes. The results found were 
that the reflective style of learning is directly related to academic performance, 





































































1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La evolución socio-cultural, económica y tecnológico producto de la globalización exigen 
a la universidad cambios en su proceso de su instrucción formal del estudiante a fin de 
que sean autónomos, célebres, con cualidad efectiva, capaces de tener control sobre su 
procesamiento de aprendizaje a partir de la nueva información. En base a lo anterior, el 
estudiante desarrolla su aprendizaje a partir de la forma como analiza y estructura la 
información (Acevedo, Cavadla, & Avis, 2015); es decir el rasgo o modo de aprender de 
un estudiante determina su estilo de aprendizaje. En tal sentido, es de singular importancia 
tener en cuenta determinar e investigar los elementos involucrados en la guisa de 
aprender, los cuales están vinculados a la forma de instruirse por parte del aprendiz. 
 
 
Sin embargo, la mayoría de las instituciones educativas son indiferentes a las 
particularidades de aprendizaje de los estudiante, pues no consideran los programas de 
apoyo al estudiante mediante tutorías, asistencia pedagógica y programas de  bienestar 
estudiantil, las instituciones no apuestan por otro mecanismo que faciliten a los educandos 
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sobre aprender, se debe tener en cuenta que actualmente un porcentaje de estudiantes 
trabaja y estudia a la vez, lo cual incidiría en su desarrollo académico; debido a sus 




En otro orden de ideas, el rendimiento académico en la educación superior universitaria 
es un hito de la calidad educativa en ese nivel y de la institución educativa que la forma. 
Al respecto Garbanzo-León et al. (2017) refiere que actualmente esta situación ha llamado 
la atención a los directivos de los claustros de estudios superiores en especial la 
universidad quienes han puesto singular rédito en las calificaciones académicas de sus 
estudiantes, estos análisis forman trebejos sólidos para elaborar indicadores que guíen la 
toma de decisiones en educación superior. 
 
 
En base a lo expuesto, el conocer como aprenden los estudiantes universitarios en las 
aulas se presenta como una estrategia de utilidad para el catedrático, ya que él ira 
cambiando su estilo de enseñar para lograr un óptimo rendimiento en las áreas académicas 
(Valle y Samaniego, 2012). Asimismo, se debe considerar diseños de métodos para 
evaluar convenientes para asegurar el progreso académico de los estudiantes (Mosquera, 
2012). Igualmente, resulta beneficioso para los estudiantes, ya que estos planificarían su 
aprendizaje de acuerdo con su estilo, evadiendo asedios y mejorando su resultado 
(Muñoz, Rodríguez y P1aza, 2003). 
 
Con respecto a la forma de aprender y la manera de rendir académicamente es necesario 
tener en cuenta la relación entre los mismos, porque no solo el estudiante debe retener 
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información, sino que cantidad de información ha asociado, lo cual se manifiesta en la 
forma de juzgar, de solucionar problema personal y crear o manejar lo aprendido (Velarde 
y Lucas, 2017). 
 
 
Actualmente, en la Facultad de Ingeniería Ambiental de la universidad nacional de 
ingeniería prevalece la enseñanza basada en el docente y evaluaciones donde solamente 
se reconoce el área cognoscitiva dejando de lado las otras áreas y sobre todo el interés de 
conocer la forma de aprender de cada estudiante. Esta realidad es un tema de 
preocupación, por ello, es necesario investigar para que los docentes universitarios de la 
mencionada facultad utilicen estrategias didácticas apropiadas al grupo y de esta manera 
favorecer el proceso de aprender por parte de los estudiantes. Por consiguiente, se plantea 











¿Qué relación existe entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico 
en los estudiantes del primer ciclo de Ingeniería ambiental de la Universidad 






1. ¿De qué manera se relaciona el estilo pragmático y el rendimiento académico 
en los estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Ambiental de la Universidad 
Nacional de Ingeniería en el Semestre Académico 2019-2? 
 
 
2. ¿De qué manera se relaciona el estilo reflexivo y el rendimiento académico en 
los estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Ambiental de la Universidad 
Nacional de Ingeniería en el Semestre Académico 2019-2? 
 
 
3. ¿De qué manera se relaciona el estilo teórico y el rendimiento académico en 
los estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Ambiental de la Universidad 
Nacional de Ingeniería en el Semestre Académico 2019-2? 
 
 
4. ¿De qué manera se relaciona el estilo activo y el rendimiento académico en los 
estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Ambiental de la Universidad 
Nacional de Ingeniería en el Semestre Académico 2019-2? 
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Determinar la relación que existe entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico en los estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Ambiental de la 






1. Determinar la relación que existe entre el estilo pragmático y el rendimiento 
académico en los estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Ambiental de la 
Universidad Nacional de Ingeniería en el Semestre Académico 2019-2. 
 
 
2. Determinar la relación que existe entre el estilo reflexivo y el rendimiento 
académico en los estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Ambiental de la 
Universidad Nacional de Ingeniería en el Semestre Académico 2019-2. 
 
 
3. Determinar la relación que existe entre el estilo teórico y el rendimiento 
académico en los estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Ambiental de la 
Universidad Nacional de Ingeniería en el Semestre Académico 2019-2. 
 
 
4. Determinar la relación que existe entre el estilo activo y el rendimiento 
académico en los estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Ambiental de la 







A nivel teórico, se justifica porque contribuye en incrementar nuevas definiciones, 
sobre cada variable y sus dimensiones, todo ello para incrementar de información 
útil sobre la individualización de los estilos de aprendizaje a fin de dar a conocer a 
los docentes para que desarrollen técnicas de enseñanza acorde a la forma de 
aprender de cada aprendiz a fin de lograr mejores resultaos en la calificación 
académica los estudiantes. 
 
 
A nivel práctico el estudio se justifica, debido a que proporciona información 
sustancial el cual constituye un recurso relevante ya que consentirá comprender e 
la manera de aprender de cada alumno y su vínculo con el rendimiento académico, 
lo cual permitirá llevar acciones de mejora en cada sesión de clase. 
 
 
A nivel metodológico la utilidad del instrumento utilizado para hallar la 
correlación de las dos variables. 
 
1.5 ALCANCE DE LA INVEST1GAC1ÓN 
 
 
El alcance de la investigación está en función del objetivo que comprueba la 
relación de las variables en estudio tanto del estilo de aprender del estudiante y del 
rendimiento académico, siendo un estudio no experimental, no hubo manipulación 







Se observó el poco o escaso financiamiento e importancia que se le da a los trabajos 































Carrasco Cifuentes, C. y Gonzáles Méndez, A. (2018) en su estudio realizado en Chile 
comprobó que los estilos de aprendizaje y rendimiento académico se relacionan según, 
año de ingreso y género, y de acuerdo con los resultados recomendó diseñar técnicas de 
evaluación eficientes para demostrar el progreso de los estudiantes. El estudio se 
desarrolló bajo la perspectiva cuantitativa de diseño correlacional 289 estudiantes de 
psicología conformaron la población y la muestra fue de 164, manejó el cuestionario 
(CHAEA) para acopiar información acerca de las formas (activo, reflexivo pragmático y 
teórico) y para la segunda variable los promedios acumulados hasta el primer semestre 
del año académico 2007. La variable género fue solicitada en el cuestionario CHAEA. 
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Los resultados hallados fueron que no encontraron asociación entre las formas de 
aprender: reflexivo, pragmático y teórico con el rendimiento académico. Sin embargo, el 
estilo activo de aprendizaje si correlaciona, empero es una relación inversa. Así también, 
no correlaciona con el género de los educandos. 
 
 
Recomiendan realizar un estudio buscando relacionar estilos de aprender con estilos de 
enseñar con la finalidad de convertir la experiencia educativa en una práctica placentera. 
 
 
Martínez Nicolas, R. y Cacheiro Gonzáles, L., & Gallego Gil, D. (2017). realizaron un 
estudio en España sobre la predominancia de estilos de aprender en estudiantes de nivel 
medio en la Región de Murcia, la finalidad del estudio fue evidenciar diferencias en el 
aprendizaje de los alumnos según la modalidad de Bachillerato, con correlación al sexo y 
del tipo de institución educativa. El estudio fue de corte cuantitativo, descriptivo 
comparativo. La muestra fue de 823 participantes de l3 instituciones de Murcia Capital y 
siete centros de bachillerato de Alcantarilla. El recojo de información lo realizaron 
mediante el instrumento CHAEA (1992). Encontraron que, en la mención de Tecnología 
y ciencias médicas, la forma de aprender que predominó fue el reflexivo y teórico. En el 
bachillerato de Arte y Humanidades y Ciencias Sociales el que más predominó fue el 
estilo activo y pragmático. En base a los resultados recomendaron: promover 
permanentemente propuestas educativas que tomen en cuenta como aprenden de los 
estudiantes para armonizarlo según las necesidad educativa y profesional. 
 
 
Arrizabalaga Reynoso, A., Leal Silva, R. y Contreras Lara Vega, A. (2018) En su trabajo 
realizado en México sobre la forma de aprender de los participantes y el calificativo 
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alcanzado en educandos de licenciatura, determinaron que la relación de los estilos de 
aprendizaje con el rendimiento académico es directa y significativa. El estudio se 
desarrolló bajo la perspectiva cuantitativa, descriptiva, correlacional, no experimental, la 
muestra fue de 250, la recolección de información lo realizaron mediante un cuestionario 
de 80 preguntas. Concluyeron que los estilos de aprendizaje se relacionan con las 
estrategias que utilizan para aprender. Y que, el aprendizaje concierne por lo tanto con las 




Serra-Olivares, J.; Muñoz Valverde, C.; Cejudo Armero. C, y Gil Madrona, P. (2017). En 
un estudio realizado en Chile señalaron analizaron la predominancia, comparación y 
relación del estilo de aprender de los participantes con el calificativo alcanzado en función 
de la edad, género y asignatura. El estudio se desarrolló bajo la perspectiva cuantitativa, 
descriptiva, transversal, correlacional, la muestra fue de 122 alumnos, emplearon el 
cuestionario CHAEA-36 y las actas de las asignaturas para el recojo de información. 
Como perspectiva teórica asumieron el modelo de Honey y Mumdford debido a que 
consiente disímiles potencialidades de un aprendiz en los cuatro estilos que propone sobre 
todo aprendizaje experiencial. Los resultados hallados fueron que el estilo de aprendizaje 
pragmático es el que predominó con un 56%, seguido del activo con un 21%. No 
encontraron relación entre el estilo de aprender y las asignaturas (x² = 14.324; p =.575), 
ni con las edades (x² = 14.324; p =.575). No obstante, si encontraron relación entre estilos 
de aprendizaje y el género. En base a lo encontrado recomendaron dar importancia al 
contenido sociocultural y educativo de los estudiantes. 
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2.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES: 
 
 
Polo Bardales, J. (2019) realizó una investigación relacionado a la forma de aprender y 
rendimiento alcanzado por el estudiante con el designio de establecer relación de las 
variables estilos de aprender y rendimiento académico. Metodológicamente fue un 
estudio cuantitativo, de diseño no experimental correlacional. El estudio estuvo orientado 
a dar a conocer la correspondencia entre los estilos de aprendizaje de los estudiantes 
internos de medicina del área de cirugía, para que los tutores de internado médico 
consideren el estilo de aprendizaje individual y el que predomina en el aula para mejorar 
al aprendizaje, instituyendo estrategias dirigidas a lograr los objetivos esperados, y de esa 
forma disminuir los problemas legales. El acopio de información se efectuó a través de 
encuesta. El estilo reflexivo fue el de mayor predominio con un 30% y en menor 
porcentaje fueron los tipos: pragmático, teórico y activo en los años lectivos [2016-2017]. 
 
 
Arana Ventura, J. (2018) realizó un estudio sobre las variables estilo de aprendizaje y 
rendimiento académico con el propósito de comprobar la asociación entre estas en 
escolares de educación básica regular, el desarrollo del estudio fue bajo la perspectiva 
cuantitativa, no experimental, la trabajó con el total de la población 121 estudiantes. 
Utilizó como basamento teórico las teorías de Alonso, Gallego, & Honey (2007).Como 
resultado encontró que existe una asociación entre el estilo de aprendizaje y el 
rendimiento académico del estudiante, por ello recomendó a los educadores que apliquen 
estrategias convenientes en la enseñanza acorde al estilo de aprendizaje predominante de 
los educandos, ya que es de suma importancia tener en cuenta que cada estudiante aprende 
de diferente manera. 
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Montreuil Garcia, G. (2018). En su tesis sobre los estilos de aprendizaje en estudiantes en 
dos profesiones no universitarias, el autor buscó conocer los tipos de aprendizaje de los 
alumnos del instituto en estudio. El basamento teórico se acentuó en los estudios de; Kolb 
(1984) y de Alonso y Gallego (2012) ellos coinciden en que la existe diferentes forma de 
aprender. Y es muy importante que los docentes lo identifiquen, ya que repercute en su 
manera de enseñar. El estudio se desarrolló en el marco cuantitativo y fue de tipo básico 
de nivel descriptivo comparativo e hizo uso del método hipotético deductivo. La 
población fue censal de 55 estudiantes de enfermería y 25 estudiantes de farmacia. Los 
hallazgos indicaron que; no hubo diferencia significativa entre el tipo de aprendizaje: 
activo, reflexivo y teórico, los mismos que priman entre los estudiantes del instituto en 
estudio. No obstante, si hubo diferencia del estilo pragmático entre los estudiantes. De 
acuerdo con los resultados recomendó diseñar e implementar diferentes estrategias e 
instrumentos de evaluación considerando las individualidades de los estudiantes. 
 
Huarachi Huanca, V. (2018), en su estudio acerca del estilo de aprender y el rendimiento 
académico tuvo como propósito escudriñar si las variables la forma de aprender tenían 
relación con el rendimiento académico para recomendar a los docentes emplear las 
estrategias convenientes que permitan establecer espacios de aprendizajes que aleguen a 
las disímiles peculiaridades de los estudiantes. El método del estudio fue hipotético 
deductivo, de diseño y nivel no experimental correlacional. El instrumento utilizado fue 
el Inventario fue el (PNL), que determina tres estilos de aprendizaje: kinestésico, visual y 
auditivo. La muestra fue 67 estudiantes. Los resultados afirman que la relación encontrada 
fue positiva y significativa. Resultados que brinda un diagnóstico oportuno; tanto para 
docentes y autoridades de la institución. 
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Meza Castillo, E. (2019). En su estudio realizado yuxtapone el estilo de aprender y 
rendimiento académico, indagó el vínculo entre el estilo de aprendizaje y el calificativo 
académico en estudiantes de SENATI. La base teórica del estudio fueron los aportes de 
Keefe que según Alonso & Honey (1997), que afirmaron que el estilo de aprendizaje es 
una figura cognoscitiva, afectiva y fisiológica. El estudio se desarrolló bajo la perspectiva 
cuantitativa de diseño y nivel; no experimental correlacional, emplearon la encuesta como 
técnica y el CHAEA. La población fue censal conformada por 120 estudiantes. Los 
resultados descriptivos indicaron que el estilo que prima entre los estudiantes es el teórico 
y pragmático con un 44% seguido del estilo reflexivo 12% y activo 13%. Los resultados 




2.1 BASES TEÓRICAS 
 
 






La revisión bibliográfica sobre aprendizaje muestra distintos puntos de una concepción 
psicológica, que va relacionada a la evolución de la persona y su interrelación con su 
medio. Así, Piaget (1964, citado por Iturrizaga, 2019) indicó que el aprendizaje se trata 
de un proceso individual mediante el cual toda persona forja sus saberes, poniendo en 
relevancia al individuo que aprende considerando que la fusión de las estructuras 
mentales que crea con la integración de los conocimientos que adquiere se constituyen 
en el saber. 
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Así también, Alonso, Gallego y Honey (2012) describen los conceptos de varios autores 
respecto al aprendizaje, los que se muestran en la tabla 1. Todas estas posturas expresan 
que el aprendizaje tiene como parte esencial la experiencia que habilita el conocimiento 
o habilidad nueva en la persona, por lo que Alonso et al, (2012), en términos prácticos 
mencionan que el aprendizaje puede ser conceptualizado como una transformación 





Conceptos de aprendizaje 
 
Autor Concepto de Aprendizaje 
Beltrán (1990) Un cambio que puede llegar a ser permanente en la conducta del 
individuo a raíz de la práctica. 
Hilgard (1979) Proceso mediante el cual el origen de una actividad se basa en o se 
cambia debido a un medio encontrado. Siempre que las 
particularidades de este cambio no puedan ser explicadas bajo el 
fundamento de las respuestas innatas, la madurez del individuo o 
los estados temporales del organismo como la fatiga. 
Díaz (1986) Es la transformación en la destreza o capacidad de un individuo, que 
resulta de su actividad, pero que no es aplicable a su proceso de 
crecimiento, maduración, enfermedades o mutaciones genéticas. 
Cotton (1989) Es la forma de obtener los saberes o destrezas que se manifiesta 
como tales en el futuro. 




b. Relevancia de estilo de aprendizaje 
 
 
Es una cualidad de tipo cognitivo, fisiológico o afectivo de preferencias sobre el manejo 
del ambiente, ambiente, comportamiento, desarrollo, comodidad, personalidad y cultura 
que pueden ser usados como guías, respecto a cómo una persona aprecia su ambiente de 
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aprendizaje, se interrelacionan y responden a él, así como a sus técnicas o destrezas en 
su manera de aprender (Cué, 2006; Gutiérrez, 2018). 
 
 
Paralelamente a lo anterior, los autores Keefe (1988); Ramírez (2019); Arrizabalaga et 
al. (2018); Bustamante et al., (2017), determinaron que los estilos de aprendizaje son 
particularidades epistémicos, afables y funcionales, que indican de cómo perciben 
interaccionan y responden los estudiantes a sus ambientes de aprendizaje en otros 
términos, es la suma de preferencias (orientaciones) que una persona emplea de forma 
habitual y determina utilizar en el momento en el que se enfrenta a una tarea de 
aprendizaje, tareas que incluyen procesar información y demás componentes cognitivos 
del estudiante (Esteban, Ruiz y Cerezo, 1996; Arrizabalaga et. al, 2018). 
 
 
De lo anterior se concluye, que no hay una sola concepción de este y tampoco una sola 
forma en la que las personas se relacionen con el mundo y aprendan de él, así, las 
personas definen y desarrollan preferencias o disposiciones como rasgos afectivos, 
cognitivos o fisiológicos para aprender (Gómez, Aduna, García y Padilla, 2004, citados 
por Rios, 2019). 
 
 
c. Estilo de aprendizaje en clase 
 
 
Los estudios de este constructo no solo son importantes por la caracterización que 
brindan, sino porque permite conocer en mejor medida las diversas formas en la que las 
personas aprenden y si estas formas de aprender son tomadas en cuenta en el entorno 
educativo en donde aprende la persona (Adán, 2004, citado por Torres, 2013), por lo 
cual, es fundamental que el docente identifique la forma de aprender de cada estudiante 
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durante el proceso enseñanza/aprendizaje. Asimismo, permitirá al estudiante crear 
ambientes de aprendizaje empleando estrategias didácticas que posibilite la 




Así mismo, Luque Carcasi (2017) cita a de Miguel (2006) y Kecfe y Ferra11 (1990) 
para acentuar la valía de identificar la forma de aprender de los estudiantes para 
descubrir su actuar en el aula, esta es aprovechada por los docentes para organizar su 
actividad pedagógica. Al respecto, Luque Carcasi (2017) basado en los estudios de 
Lockhart & Schmeck (1983) afirmó que los estilos de aprendizaje tienden a tener 
asociación con las técnicas de enseñanza, asimismo enfatizó la trascendencia de 
comprender la forma de aprender del educando para desplegar técnicas adecuadas para 
cada estilo de aprender de cada educando. En relación con lo anterior, Thompson & 
Aveleyra (2004) enfatizaron la relevancia de tomar en cuenta la experiencia de los 
estudiantes en la mejora del conocimiento analítico basados en la propuesta de Kolb, el 
cual describe cuatro maneras diferentes de aprender. 
 
 
d. Sustento teórico 
 
 
El constructo estilos de aprendizaje de desarrolló en el año de 1986 teniendo como 
representantes a Honey y Mumford seguidores del modelo de Kolb (1974), ellos 
afirmaron que la experiencia es la base del aprendizaje, es decir que la experiencia es el 
resultado de la transformación de la experiencia en el saber. Por su parte, (Díaz, La 
fuente y Terán, 2016) consideraron que la experiencia es el producto de todas las 
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actividades que permiten el aprendizaje, vale decir, que la forma de aprender es 
subordinada a la experiencia. Según Kolb (1984) las cuatro etapas constituyen 
capacidades de aprendizaje que sobresalen sobre otras y el principio de estas 
capacidades, puede estar relacionado con diferentes actores; hereditarios, experiencias 
intrínsecas y el ambiente donde se desarrolla el aprendiz (Alonso et al., 1999; Luque, 
2017) 
 
- Experiencia concreta (EC): Se genera con la percepción sensorial, es decir, el sujeto 
pasa por una experiencia del mundo basada en los sentidos, los cuales le 
proporcionan aprendizaje (Kolb, 1984, citado por Siquiera y Magalanes, 2008). 
- Observación reflexiva (OR): El individuo realiza una reflexión sobre las 
experiencias realizadas, buscando entender el significado mediante el análisis de 
causas y efectos. (Kolb, 1984 citado por Torres, 2013). 
- Conceptuación abstracta (CA): En esta etapa el individuo genera conceptos 
abstractos, que van más allá de la experiencia realizada, con un carácter amplio y 
general. (Kolb, 1984 citado por Torres, 2013). 
- Experimentación activa (EA): Replica los conceptos para resolver situaciones 




Por consiguiente, para tener un aprendizaje ideal son imperiosos los cuatro procesos 
indiscutiblemente inversos, logrando escoger el aprendiz entre estas competencias de 
aprendizaje para emplearlas a situaciones específicas (Delgado, 2004; Cifuentes y 















No obstante, en la experiencia, los individuos priorizan efectuar acciones encuadradas 
en cualquiera de los cuatro elementos Gallego y Honey (1994), lo cual conduce al 
progreso de destrezas de aprendizaje personal que circunscriben la predilección por 




A partir del modelo planteado por Kolb y sus colaboradores, diferentes autores basados 
en sus perspectivas y principios, han trabajado diferentes constructos que actúan en el 
proceso de aprendizaje en los aprendices y han determinado que cada estudiante tiene 
su forma de aprender, es decir, cada alumno tiene una forma de aprender, y que el 
aprendizaje se determina por ciertas guisas de interpretar, asimilar y procesar la 
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información que se recibe. Las propuestas de los diferentes autores se describen en la 





Estudios sobre estilos de aprendizaje 
 
Autor Sustento Resumen 
Kolb, Mcintyre y 
Rubin (1974) 
Se fundamenta en 
la experiencia 
El aprendizaje es concebido como una 
transformación que consta de cuatro fases: la 
primera es la experiencia concreta, la segunda es 
la conceptualización abstracta, la tercera es la 
experiencia activa y la cuarta la observación 
reflexiva, que al combinarse resulta en cuatros 
estilos: convergente, divergente, acomodador y 
asimilador. 
Keefe y Monk 
(1986) 
Se fundamenta en 
los canales de 
percepción de 
información 
Toma perspectivas cognitivas, de percepción, 
afectivas y ambientales, con las que definen tres 
categorías: clarividencia de la información, 
habilidades cognoscitivas y las preferencias para 
el aprendizaje y el estudio. 
Grasha y Riechman 
(1975) 
Se fundamenta en 
la relación social 
La interrelación entre los estudiantes, así esta 
interacción genera una bipolaridad como rasgos 
del individuo: participativo – elusivo (respecto al 
aprendizaje), competitivo - colaborativo (respecto 
a maestros y compañeros), y dependiente – 
independiente (respecto a los procedimientos 
didácticos). 
McCarthy (1987) Se fundamenta en 
la bilateralidad 
cerebral 
Basado en el modelo propuesto por kolb, 
realiza un modelamiento agrupando el 
aprendizaje a cada hemisferio cerebral, así, 
propone cuatro estilos de aprendizaje: 
acomodador, asimilador, divergente y 
convergente. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Los estilos descritos han sido precursores de otros estudios y teorías posteriores, como 
la presentada por Alonso, Gallego y Honey (2012), basan su estudio principalmente en 
los trabajos de Kolb y una amplia revisión de las teorías de aprendizaje, con lo cual 
caracterizan cuatro maneras de aprender: teórico, activo, reflexivo y pragmático. Cabe 
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mencionar que la presente investigación tomó los fundamentos del modelo propuesto 






De acuerdo con Kolb (1984), el modo de aprender de las personas termina siendo formas 
de percibir y procesar la información, las cuales originan cuatro formas de aprender: 








Así también, Gómez y Oviedo (en Rodríguez, 2017) manifestaron que la proposición 
de Kolb demuestra que las personas no tienen la misma manera de aprenden, debido a 
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que algunas requieren de acciones que integren sus experiencias concretas otros 
requieren actividades como leer, escuchar y otras planificar lo que van a realizar. 
Posteriormente a los estudios de Kolb. Los autores Honey y Munford (1986) 
establecieron el Learning Style Questionnaire (LSQ) el mismo que fue acondicionado 
por los autores Alonso, Gallego y Honey al contexto académico español (1994) 
actualmente conocido como CHAEA. En este estudio se consideró como dimensiones 
los cuatro tipos antes mencionados que se describen a continuación. 
 
 
Dimensión 1: Activo se caracterizan las personas por ser activas entusiastas, fácilmente 
se comprometen en nuevas actividades y prácticas, no son de mente cerradas. Se 
enardecen por experimentar nuevas tareas, tienen poca perseverancia en lo que hacen. 
Se agobian fácilmente cuando las actividades son largas. En general buscan llamar la 
atención, pierden fácilmente la concentración cunado trabajan el trabajo es individual. 
 
 
Dimensión 2: Reflexivo, se caracterizan las personas por tener varias perspectivas al 
abordar un problema, son minuciosos frente a una dificultad, se inclinan por la 
recolección de información, lo observa, lo analiza y sintetiza. Antes de tomar una 
decisión reflexiona vastamente, no les gusta dejar nada a la suerte, les agrada escuchar 
a personas que ella considera idóneos en la materia antes de iniciar una tarea. No son 
partidarias de llamar la atención ni trabajar a presión. 
 
 
Dimensión 3: Teórico, se caracterizan las personas porque tienden a adaptarse e 
integrarse a los marcos de referencia existentes. Son reflexivas ante las dificultades que 
se les presenta, lo analizan y planifican su solución siguiendo procesos. Son hábiles en 
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congregar hechos disímiles en forma de teorías relacionadas. Son personas minuciosas 
y priorizan terminar las actividades que iniciaron, son de pensamiento racional y 
sensato. Les agrada sintetizar y analizar la información. En general son analíticas y 
anteponen la objetividad ante la subjetividad. 
 
 
Dimensión 4: Pragmático. las personas con este estilo se definen por ser prácticas y les 
gusta investigar no les gusta repetir actividades siempre está buscando la innovar. Son 
personas que aprenden de las dificultades existentes o ante la necesidad de transformar 
ciertos saberes. Para estas personas los problemas son oportunidades. Así también, 
actúan de forma rápida y con confianza. Se le obstaculiza el aprender cuando este no 





Figura 2 Elaboración propia basado en los es estudios de Gallego y Honey (1994) 
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2.1.2 RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
 
a. Definición de rendimiento académico 
 
 
Es el producto que brindan los estudiantes dentro de su centro de aprendizaje y que es 
expresado de manera normal mediante calificaciones. Esta aseveración representa al 
medio por el cual se da a conocer el reflejo de lo aprendido, el cual es normalmente 




Así también, Estrada (2018) citando a Cano (2008) lo define como un proceso que usa 
instrumentos diversos y que incluye diferentes agentes, a fin de brindar información 
acerca de la progresión en la formación de la competencia, además de sugerir cambios 
para mejorarla. Para Chadwick (1979); Martinez-Otero (2007); Luque, (2018) es un 
cumulo de capacidades y de particularidades psicológicas, que se va acrecentado durante 
el proceso de enseñar por parte del docente y el de aprender por el estudiante y que le 
facilita lograr un nivel de no solo de operatividad sino también de éxito académico que 
se resumen en una nota al finalizar el periodo. 
 
 
Las definiciones anteriores abordan el tema poniendo en relieve solo a uno de los actores 
y que es, sin duda el principal, es decir el estudiante, al que finalmente se le evalúa. Pese 
a que, el rendimiento académico representa la medición de las habilidades indicativas o 
formativas que muestran las personas como producto de un proceso de formación o 
instrucción; en este punto no solo se toma al aprendizaje como un proceso propio del 
sujeto, sino que adicionalmente se menciona que puede deberse a un proceso instructivo, 
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en el cual se pone en relieve también el rol del instructor o quien haga la veces de tal 
(Pizarro, 1985 citado por Estrada, 2018). 
 
 
Finalmente, el rendimiento académico es el grado alcanzado en una materia respecto a la 
edad y nivel académico. Empero es importante considerar; motivación, la preferencia a 
la materia, un método de estudio, estrategias entre otros. 
 
 
b. Rendimiento académico universitario 
 
 
El constructo rendimiento académico es propio de las poblaciones universitarias. Y 
rendimiento escolar le corresponde a la población que conforman el nivel de educación 
básica regular y alternativa (Lamas, 2015). No obstante, el primer constructo se define 
como la calificación tanto cualitativa y cuantitativa denotada en un calificativo llamado 
nota, que es considerada muchas veces como la reverberación de un aprendizaje del 
binomio docente/estudiante, de acuerdo con el objetivo establecido previamente en el 
periodo lectivo (Colonio García, 2017; Chilca, 2017; Touron, 1984). En otras palabras, 








El rendimiento académico, que depende de varios factores, de acuerdo con Martín, 
García, Izquierdo y Ajenjo (2018) el rendimiento académico está constituido por diversos 
componentes que influyen en la persona. 
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En relación de lo antes mencionado, Gonzáles y Portolés (2016) indicaron que son tres 
los factores generales o condicionantes del rendimiento académico: (1) los factores 
personales, relacionado a los conceptos de las aptitudes del individuo, su inteligencia, 
autoconcepto, motivación, hábitos, estrategias e incluso sus estilos de aprendizaje; (2) 
factores escolares, relacionados al clima escolar (lugar donde realiza su aprendizaje); y 
(3) los factores psicosociales, relacionados a su nivel cultural, socioeconómico, estilos 









Diferentes estudios han revisado los factores relacionados al rendimiento académico en 











Autor Factores relacionados al rendimiento académico 
 
Villegas (2015) 
Sobresalen en sus 151 variables (que buscan explicar el 






Su investigación se centra en factores socioeconómicos, 
indicando que el rendimiento académico tiene una naturaleza 
multicausal y que los factores que interaccionan para su 




Centra sus investigaciones en base a las evaluaciones y 
calificaciones, así, los resultados muestran que el rendimiento y 




Identifica que los rasgos de personalidad (responsabilidad, 
amabilidad, inestabilidad emocional, extraversión, apertura al 




Su investigación evidenció que el rendimiento académico es 
indistinto del sexo de las personas evaluadas. 





Lo descrito evidencia que el rendimiento académico depende de múltiples factores, que 
pueden ser analizados desde distintas aristas, en este estudio se ha tomado la perspectiva 
de Garbanzo (2013). 
 
 
d. Rendimiento académico y su sistema de calificación. 
 
 
La valoración de los aprendizajes es perenne y metódico, a través de ello se examina, 
acopia, refiere, resuelve y examina los logros, progresos o conflictos del aprendizaje, con 
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el propósito de recapacitar y propalar juicios de valor oportuna y pertinente para la 
mejora de los procesos pedagógicos (Velarde y Lucas, 2017). 
La estimación se efectúa a través juicios o indicadores de logro que detallan y demuestran 







En el sistema universitario peruano, las calificaciones van del cero al veinte (0 al 20) 
basado en el sistema vigesimal. En este sistema, según la Dirección General de 
Educación Básica y Regular (1980) los puntajes obtenidos se categorizan en tres niveles 
denominados: bien logrado [15-20]; regularmente logrado [11-14]; deficiente [0-10] 
teniendo como base el aprendizaje. En 1988 Reyes sugirió cuatro niveles para la 
valoración de los aprendizajes en base a las calificaciones obtenidas, cuyos niveles son: 
alto [15-20]; medio [14.99-13]; bajo [14.99-11] y deficiente [10.99-menos], intervalos 
que denotan mayor exigencia para valorar el aprendizaje logrado. 
 
 
La Universidad Nacional de Ingeniería considera 6 niveles, que para razones de la 
investigación las consideramos como dimensiones, que es el resultado de los saberes 
conceptuales, procedimentales y actitudinales de acuerdo con el artículo 22, Resolución 
Rectoral N° 0116- 2017. 
 
 
Las dimensiones son: 
 
 
1. Excelente: El puntaje cuantitativo va de 14 a 20 y cualitativo es A+ 
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2. Muy bueno: El puntaje cuantitativo va de 13 a 13.99 y cualitativo es A 
 
3. Bueno: El puntaje cuantitativo va de 11 a 12.99 y cualitativo es B 
 
4. Aprobado: El puntaje cuantitativo va de 10 a 10.99 y cualitativo es C 
 
5. Desaprobado: El puntaje cuantitativo va de 6 a 9.99 y cualitativo es D 
 


































El estudio se desarrolló bajo la perspectiva cuantitativa haciendo uso del método 
hipotético deductivo, debido a que se recoge datos para la prueba de hipótesis por 
medio de una prueba estadístico con la finalidad de comprobar teorías (Hernández 
& Mendoza, 2018). 
 
 
En base a los autores antes señalados el trabajo corresponde al nivel correlacional y 
diseño no experimental, ya que el objetivo fue hallar la relación de las variables de 


















Los estilos de aprendizaje se relacionan significativamente con el rendimiento 
académico en los estudiantes del primer ciclo de Ingeniería ambiental de la 
Universidad Nacional de Ingeniería en el semestre académico 2019-2 
 




1. El estilo pragmático se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico de los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad 
Nacional de Ingeniería en el Semestre Académico 2019-2. 
 
 
2. El estilo reflexivo se relaciona significativamente con el rendimiento académico 
de los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de 




3. El estilo teórico se relaciona significativamente con el rendimiento académico 
de los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de 
Ingeniería en el Semestre Académico 2019-2. 
 
 
4. El estilo activo se relaciona significativamente con el rendimiento académico de 
los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Ingeniería 





















En el estudio la población fue conformada por los estudiantes del I ciclo de Ingeniería 
Ambiental de la Universidad de Ingeniería en el Semestre Académico 2019-2. En total 
















Para la variable (V1): Estilos de aprendizaje, se aplicó el cuestionario CHAEA 




Para fines de la confiabilidad. Este se aplicó a una muestra piloto constituida por 10 
estudiantes, luego los datos obtenidos se procesaron mediante el estadístico Alfa de 










El valor de Alfa de Cronbach 0,841 indica que la consistencia interna del instrumento, 
confirmándose la fiabilidad en este instrumento. 
 
 
Para determinar la validez del cuestionario los resultados fueron sometidos a la prueba 
RIT, los resultados fueron mayores a 0,02, en tal sentido el cuestionario fue válido. 
 
 
En consecuencia: el cuestionario es confiable y válido. 
 
 
- Para medir la variable (V2): Rendimiento académico, se consideró como técnica el 
análisis documental, que según Sánchez y Reyes (2006) es una técnica que considera 
el estudio detallado de fuentes de datos vinculado a la variable en estudio. En tal 
sentido se obtuvo los datos de las actas de notas de los estudiantes. Las actas de la 
Universidad Nacional de ingeniería son documentos oficiales por lo que no se halló 
la confiabilidad de dicho documento. 
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Se realizó siguiendo las siguientes fases: 
 
 
 Se tramitó el permiso a los directivos de la Universidad Nacional de Ingeniería 
en el Semestre Académico 2019-2. 
 Se coordinó con los docentes y estudiantes para suministrar el instrumento. 
 
 Se tabuló los resultados. 
 
 Se analizó los datos con el software SPSS-24. 
 



























4.1 ANÁL1S1S DESCRIPTIVOS 
 
 
a. Estilos de aprendizaje 
 
















De acuerdo con la tabla y figura el estilo que más prevalece en los estudiantes es 
el reflexivo con 61%, continuado del estilo teórico con 17,50%, el pragmático 
12,50% y solo el 8.45% de los encuestados tienen un estilo de aprendizaje activo. 
Es decir, existe un porcentaje mayor de estudiantes que prefieren hacer uso de la 
conceptualización abstracta, la observación reflexiva y prefieren tomar en cuenta 
las experiencias desde diferentes aristas. 
 
 
Resultados de cada una de las dimensiones por niveles 
 
 













Figura 5. Porcentajes de los niveles del estilo de aprendizaje pragmático. 
 
 
Según los datos recolectados sobre la dimensión estilo pragmático, se observa una 
predominancia del nivel moderado 40% y una tendencia del nivel alto 30%, 
seguido de los niveles bajo y muy alta 20% y 10% respectivamente con relación 
de los estilos de aprendizaje de los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la 















Figura 6. Porcentajes de los niveles del estilo de aprendizaje reflexivo. 
 
 
En la dimensión estilo reflexivo, se observa la predominancia del nivel alto en 
un 45,0 %, continuado de una tendencia del nivel moderado 33%, seguido de 





















Según lo observado en la dimensión teórico, el nivel moderado es el que más 
predomina con un 43%, continuado por el nivel bajo con 36,0 %, y un nivel muy 

















Figura 8. Porcentajes de los niveles del estilo de aprendizaje activo 
 
 
Según los datos obtenidos en la dimensión activo el nivel moderado es el que 
más predomina con un 43.0 %, continuado de un nivel bajo con 29.0%, un nivel 
muy bajo y nivel alto con 14.0% ambos correspondientemente. 
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b. Rendimiento académico 
 
 


















Reprobado 2 2,5 2,5 2,5 
Desaprobado 18 22,5 22,5 25,0 
Aprobado 16 20,0 20,0 45,0 
Bueno 38 47,5 47,5 92,5 
Muy bueno 5 6,3 6,3 98,8 
Excelente 1 1,3 1,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  








Se observa, que el nivel bueno es el que predomina con 47,50%, y una 
tendencia del nivel aprobado 20% al nivel desaprobado 22,50%; y en menor 
porcentaje se tiene al nivel muy bueno 6,25%, reprobado 2,50% y un mínimo 
porcentaje del nivel excelente con 1,25%. 
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Estilo de aprendizaje y rendimiento académico 
 
Rendimiento académico 




Pragmático   f 0 2 2 5 1 0 10 
% 0.0% 11.1% 12.5% 13.2% 20.0% 0.0% 12.5% 
Reflexivo f 1 10 11 24 2 1 49 
% 50.0% 55.6% 68.8% 63.2% 40.0% 100.0% 61.3% 
Teórico f 1 2 2 7 2 0 14 
% 50.0% 11.1% 12.5% 18.4% 40.0% 0.0% 17.5% 
Activo f 0 4 1 2 0 0 7 
% 0.0% 22.2% 6.3% 5.3% 0.0% 0.0% 8.8% 
Total f 2 18 16 38 5 1 80 








Se observa que en el estilo reflexivo 63%, teórico 18% y pragmático 13,2% 
predomina el nivel bueno de rendimiento académico; mientras que en el estilo 









































En las tablas 15 y 16 se observa que según la prueba Kolmogorov Smirnov, los 
datos no tienen una distribución normal y los valores de p < ,05. En consecuencia, 












H0 Los estilos de aprendizaje no se relacionan significativamente con el rendimiento 
académico en los estudiantes del primer ciclo de Ingeniería ambiental de la 
Universidad Nacional de Ingeniería en el semestre académico 2019-2 
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HG Los estilos de aprendizaje se relacionan significativamente con el rendimiento 
académico en los estudiantes del primer ciclo de Ingeniería ambiental de la 
Universidad Nacional de Ingeniería en el semestre académico 2019-2 
 
 
Se tomó en cuenta tres puntos para la comprobación de las hipótesis: 
 
 
1. Nivel de confianza: 95% y nivel de significancia 5% 
 
2. Prueba estadística: Spearman. 
 














De los resultados se observa que los estilos de aprendizaje y rendimiento académico 
no se relacionan, debido a que el valor de -0,96 (Correlación negativa nula), y el 
valor de p > 0,05 no es significativa. En consecuencia: se acepta la hipótesis nula 
y se rechaza la hipótesis general. 
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H0 El estilo pragmático no se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico de los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad 
Nacional de Ingeniería en el Semestre Académico 2019-2. 
 
 
H1 El estilo pragmático se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico de los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad 












Los resultados indican que el estilo pragmático para aprender tiene una relación 
baja pero no significativa con el rendimiento académico en los estudiantes del 
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primer ciclo, debido que el valor de rho = 0.284 y el valor de p > ,05. En 
consecuencia: se acepta la hipótesis nula y se rechaza la primera hipótesis 
específica. 
 




H0 El estilo reflexivo no se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico de los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad 
Nacional de Ingeniería en el Semestre Académico 2019-2. 
 
 
H2 El estilo reflexivo se relaciona significativamente con el rendimiento académico 
de los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de 




Correlación rho de Spearman estilo reflexivo y rendimiento académico 
 
 
  Estilo de aprendizaje reflexivo  









Sig. (bilateral) ,000 









Según los resultados obtenidos se aprecia que entre el estilo reflexivo de aprender 
existe relación moderada y significativa con el rendimiento académico, debido que 
el valor de rho = 0.473 y el valor de p < ,05. Por consiguiente, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la segunda hipótesis específica. 
 
 
Hipótesis específica 3: 
 
 
H0  El estilo teórico no se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico de los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad 
Nacional de Ingeniería en el Semestre Académico 2019-2. 
 
 
H3 El estilo teórico se relaciona significativamente con el rendimiento académico 
de los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de 






Correlación rho de Spearman estilo teórico y el rendimiento académico 
 
 
  Estilo de aprendizaje teórico  









Sig. (bilateral) ,160 









Según los resultados obtenidos la relación entre el estilo teórico y el rendimiento 
académico es muy bajo, pero no significativo, debido que el valor de rho = 0.109 y 
el valor de p > ,05. En consecuencia, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
tercera hipótesis específica. 
 
 
Hipótesis específica 4: 
 
 
H0  El estilo activo no se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico de los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad 
Nacional de Ingeniería en el Semestre Académico 2019-2 
 
 
H4 El estilo activo se relaciona significativamente con el rendimiento académico de 
los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de 
Ingeniería en el Semestre Académico 2019-2 
 
Tabla 21. 
Correlación rho de Spearman estilo activo y el rendimiento académico 
 
 
Estilo de aprendizaje activo 
  






















Según los resultados obtenidos el estilo activo no se relaciona con el rendimiento 
académico, debido que el valor de rho = 0.028 y el valor de p > ,520. En 








En base a los resultados estadísticos obtenidos en la hipótesis general se tiene que; 
los estilos de aprendizaje y rendimiento académico no se relacionan, debido a que 
el valor de -0,96 (Correlación negativa nula), y el valor de p > 0,05 no es 
significativa, por lo que se aceptó la hipótesis nula quedando rechazada la hipótesis 
de investigación. Estos resultados concuerdan con los encontrados por González, 
Sáez & Ramírez (2016) y Arana Ventura (2018) quienes también no encontraron 
relación entre los estilos de aprendizaje y rendimiento académico, por lo que, se 
debe tener en cuenta que existe diversas situaciones o elementos que se relacionan 
con el rendimiento académico de los estudiantes universitarios, como el sistema de 
aprendizaje que ellos emplearon para su proceso de ingreso a la universidad, en 
otros términos, fueron objetivos, prácticos y emplearon una serie de estrategias 
para responder las preguntas del examen de admisión. Además, los estudiantes que 
alcanzan los niveles moderados de estilos de aprendizaje por lo menos le 
corresponden dos estilos de aprendizaje (Honey y Mumford, 1997). No obstante, 
Huarachi (2018) y Arrizabalaga, Contreras y Leal (2017) en base a sus 
resultados encontrados afirmó que la relación entre los estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico fue positiva y significativa. 
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Con respecto a la hipótesis específica 1; se tiene que la relación entre el estilo 
pragmático y el rendimiento académico es baja, pero no significativa (rho = 0.284 
y p > ,05). Resultados que coinciden con los encontrados por Cifuentes y Méndez 
(2018) quienes no encontraron asociación entre las formas de aprender pragmática 
y el rendimiento académico, lo cual indica, que se debe tener en cuenta diversos 
elementos que se correlacionan con el resultado del rendimiento académico. 
Empero, es necesario crear destrezas de aprendizaje tomando en cuenta los estilos 
de aprender de cada alumno con el propósito de optimar su aprendizaje. Sin 
embargo, Cifuentes y Méndez (2018) y Montreuil García (2018) en su 
investigación hallaron que la relación entre el estilo pragmático y rendimiento 
académico se relaciona con el estilo de aprendizaje en estudiantes universitarios. 
 
 
Con respecto a la hipótesis específica 2 se tiene que; existe relación directa y 
significativa entre el estilo de aprender reflexivo y el rendimiento académico (rho= 
0.473 y p < ,05), resultados que coinciden con los encontrados por Cifuentes y 
Méndez (2018) quienes hallaron que la relación entre el estilo reflexivo de 
aprendizaje se relaciona con el rendimiento académico, lo que indica que los 
estudiantes aprenden con facilidad cuando el docente toma en consideración el 
estilo de aprender del estudiante. Por lo expuesto es relevante que el catedrático 
conozca los estilos de aprendizaje de cada educando y lo tome en cuenta en el 
desarrollo de cada sesión de clase de esta manera se logrará aprendizajes óptimos 
(Bravo, Bravo y Gutiérrez, 2009). Sin embargo, Montreuil García (2018) en su 
estudio encontró como resultados que no existe relación entre el estilo de aprender 
reflexivo y el rendimiento académico. 
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Con respecto a la hipótesis específica 3 se tiene que; la relación entre el estilo de 
aprender teórico con el rendimiento académico es muy baja pero no significativa 
al obtener un valor de rho=0.109 y p > ,05. Estos resultados coinciden con los 
encontrados por Montreuil García (2018) quién en su investigación también no 
halló una relación significativa entre el estilo de aprender reflexivo y el rendimiento 
académico. Los estudiantes prefieren buscan la racionalidad y lo objetivo, 
abandonando todo lo que es ambiguo y subjetivo. Lo cual confirma lo expresado 
por Piaget (1964, citado por Iturrizaga, 2019) el aprendizaje se trata de un proceso 
individual mediante el cual toda persona forja sus saberes, poniendo en relevancia 
al individuo que aprende considerando que la fusión de las estructuras mentales 
que crea con la integración de los conocimientos que adquiere se constituyen en el 
saber. Sin embargo, Meza Castillo (2019) en su investigación encontró que el 
estilo de aprender reflexivo se relaciona con el rendimiento académico. 
 
 
Respecto a la hipótesis específica 4 se tiene que; no existe relación entre estilo 
activo y el rendimiento académico en los estudiantes del primer ciclo de Ingeniería 
Ambiental de la Universidad Nacional de Ingeniería en el Semestre Académico 
2019-2. Resultados que concuerdan con lo encontrado por González, Sáez & 
Ramírez (2016) quienes en su estudio tampoco encontraron relación entre el estilo 
de aprender activo y el rendimiento académico. Al respecto, Alonso, Gallego y 
Honey (1994) afirmó que el estilo de aprender activo es particular en las personas 
que se identifican por ser activas entusiastas, fácilmente se comprometen en nuevas 
actividades y prácticas, no son de mente cerradas. Se enardecen por experimentar 
nuevas tareas, tienen poca perseverancia en lo que hacen. Se agobian fácilmente 
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cuando las actividades son largas. En general buscan llamar la atención, pierden 
fácilmente la concentración cunado trabajan el trabajo es individual. Sin embargo, 
Cifuentes y Méndez (2018) en su estudio halló que el estilo activo de aprendizaje 
si correlaciona, empero es una relación inversa. Es importante mencionar que los 
educandos con predominio del estilo activo para aprender combinan el pensamiento 


































PRIMERA En función al objetivo de investigación no existe relación 
entre las variables en estudio, debido al valor de rho= -0,096 
y el valor de p > ,05. Lo cual indica que se debe tener en 
cuenta que existe diversas situaciones o elementos que se 
relacionan con el rendimiento académico de los estudiantes 
universitarios, como el sistema de aprendizaje que ellos 
emplearon para su proceso de ingreso a la universidad, en 
otros términos, fueron objetivos, prácticos y emplearon una 
serie de estrategias para responder las preguntas del examen 
de admisión. Según Honey y Mumford, los estudiantes que 
alcanzan los niveles moderados de estilos de aprendizaje por 




Los resultados señalan que la relación entre el estilo 
pragmático y el rendimiento académico es baja, pero no 
significativa (rho = 0.284 y p > ,05). Lo cual indica, que se 
debe tener en cuenta diversos elementos que se 
correlacionan con el resultado del rendimiento académico. 
Empero, es necesario crear destrezas de aprendizaje 
tomando en cuenta los estilos de aprender de cada alumno 
con el propósito de optimar su aprendizaje. 
 
TERCERA Existe relación directa y significativa entre el estilo de 




 y p < ,05). Lo que indica que los estudiantes aprenden con 
facilidad cuando el docente toma en consideración el estilo 
de aprender del estudiante. Por lo expuesto es relevante que 
el catedrático conozca los estilos de aprendizaje de cada 
educando y lo tome en cuenta en el desarrollo de cada sesión 
de clase de esta manera se logrará aprendizajes óptimos 




Respecto con el resultado la relación entre el estilo de 
aprender teórico con el rendimiento académico es muy baja 
pero no significativa al obtener un valor de rho=0.109 y p > 
,05. Los estudiantes prefieren buscan la racionalidad y lo 




Los resultados señalan que no existe relación entre estilo 
activo y el rendimiento académico en los estudiantes del 
primer ciclo de Ingeniería Ambiental de la Universidad 
Nacional de Ingeniería en el Semestre Académico 2019-2. 
Es importante mencionar que los educandos con predominio 
del estilo activo para aprender combinan el pensamiento 








PRIMERA Que la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad 
Nacional de Ingeniería, propicie el empleo de técnicas que 
fortifiquen el estilo reflexivo como el uso de recurso 
audiovisual, las discusiones, la elaboración de resúmenes, el 




Que los catedráticos de la Facultad de Ingeniería Ambiental 
de la Universidad Nacional de Ingeniería predispongan de 





Que los catedráticos de la Facultad de Ingeniería Ambiental 
de la Universidad Nacional de Ingeniería efectúen disímiles 
acciones en equipo con el objeto de que los estudiantes elijan 




Que los catedráticos de la Facultad de Ingeniería Ambiental 
de la Universidad Nacional de Ingeniería. Promuevan 
estrategias de aprendizaje diversificadas para estimular el 
progreso de la capacidad metacognitiva del estudiante 
motivando el aprendizaje autorregulado, el autoconocimiento 





QUINTA Que los docentes de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la 
Universidad Nacional de Ingeniería fortalezcan el proceso de 
enseñanza/aprendizaje de forma diversa incrementando 
acciones para fomentar los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes, formando unidades de trabajo en donde cada 
integrante presente diferentes formas de aprender por 
consiguiente cada integrante aportará según el estilo que tenga 
favoreciendo el trabajo en equipo. 
 
 
Y en base a los resultados encontrados la Universidad 
Nacional de Ingeniería actualice su examen de admisión para 
que los ingresantes tengan un perfil heterogéneo de los 





















































































Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos. 
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